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キ
リ
ス
ト
教
の
天
國
と
佛
教
の
"
淨
土
"
に
つ
い
て
稻
岡
順
雄
e
°
一
般
に
天
國
乃
至
淨
土
と
い
う
場
合
こ
れ
と
對
照
せ
し
め
ら
れ
る
の
は
地
獄
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。
從
來
の
宗
教
や
神
話
な
ど
に
お
け
る
死
後
生
活
の
觀
念
で
は
、
天
國
あ
る
い
は
極
樂
と
地
獄
と
は
殆
ん
ど
常
に
相
結
合
し
て
、
死
の
國
を
形
づ
く
り
、
死
後
の
世
界
の
一
部
分
に
は
光
榮
と
安
樂
に
み
ち
た
光
明
の
世
界
が
あ
り
、
こ
れ
と
反
封
に
一
方
に
は
苦
痛
暗
黒
の
世
界
が
あ
つ
て
、
死
者
は
そ
の
生
前
の
果
報
に
應
じ
て
、
こ
れ
ら
の
い
つ
れ
か
一
方
に
迭
ら
れ
る
読
か
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
死
後
世
界
は
必
然
的
に
苦
樂
明
暗
の
二
つ
の
世
界
が
、
現
實
界
の
苦
樂
を
更
に
極
端
化
し
た
ご
と
き
朕
態
に
お
い
て
相
封
立
す
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
し
か
し
い
ま
こ
の
天
國
淨
土
の
觀
念
と
地
獄
の
觀
念
と
い
う
二
者
對
立
を
包
含
し
た
死
後
世
界
の
觀
念
が
い
か
に
し
て
、
人
類
思
想
の
な
か
に
發
達
し
て
來
た
か
を
、
宗
教
的
に
考
察
し
て
み
る
と
、
こ
の
よ
う
な
死
後
世
界
の
觀
念
は
必
ず
し
も
最
初
か
ら
二
元
的
に
封
立
し
て
い
た
も
の
で
な
く
、
時
に
は
唯
現
世
の
生
活
の
繼
續
と
し
て
の
單
純
な
死
者
の
國
で
あ
つ
た
り
、
或
は
通
常
の
死
者
の
國
の
外
に
紳
佛
の
國
や
比
較
的
理
想
的
な
死
者
の
國
が
相
並
ん
で
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
た
に
す
ぎ
な
か
つ
た
が
、
人
類
の
宗
教
思
想
の
發
逹
ど
と
も
に
、
そ
こ
に
道
徳
的
觀
念
や
そ
の
他
の
欲
求
が
加
味
さ
れ
て
、
漸
く
天
國
淨
土
極
樂
と
地
獄
の
觀
念
が
分
化
し
、
死
後
世
界
師
ち
他
界
觀
念
の
な
か
に
以
上
の
よ
う
な
樹
立
を
示
す
よ
う
に
な
つ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
從
つ
て
つ
ぎ
に
こ
れ
ら
の
他
界
觀
念
を
そ
の
起
キ
リ
ス
ト
敏
の
天
國
と
佛
教
の
"淨
土
"
に
つ
い
て
一
三
三
一
三
四
源
に
さ
か
の
ぼ
つ
て
、
そ
の
分
化
發
逹
の
過
程
を
發
生
的
に
考
察
す
る
で
あ
ろ
う
。
口
人
間
を
ふ
く
め
た
あ
ら
ゆ
る
生
物
の
も
つ
數
多
く
の
欲
求
の
な
か
で
最
も
痛
切
な
も
の
は
、
生
の
欲
求
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
何
人
も
否
定
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
眞
理
で
あ
る
。
し
か
も
人
聞
は
更
に
こ
の
生
命
を
擴
充
し
よ
う
と
常
に
努
力
す
る
。
こ
と
人
閲
が
健
康
を
欲
し
病
氣
を
厭
う
と
い
う
こ
と
も
こ
の
欲
求
か
ら
派
生
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
最
も
直
接
に
あ
ら
わ
れ
た
も
の
は
死
を
避
け
ん
と
す
る
欲
求
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
よ
う
な
欲
求
は
到
底
尋
常
の
手
段
や
、
合
理
的
法
を
も
つ
て
充
足
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
必
然
的
に
そ
の
解
決
を
宗
教
に
求
め
る
よ
う
に
な
る
。
宗
数
の
本
質
は
時
に
は
生
命
の
擴
充
で
あ
る
と
も
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ
自
身
宗
教
的
欲
求
と
な
つ
て
あ
ら
わ
れ
る
。
し
か
も
こ
の
死
を
避
け
ん
と
す
る
欲
求
は
た
だ
滄
極
的
に
死
そ
の
も
の
の
恐
怖
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
と
同
時
に
積
極
的
に
不
死
あ
る
い
は
長
壽
の
欲
求
と
し
て
宗
教
史
に
し
ば
し
ば
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
永
生
不
死
の
觀
念
は
ま
た
一
方
靈
魂
不
滅
の
觀
念
と
も
い
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
を
廣
義
に
解
す
る
と
、
そ
の
内
容
は
實
に
種
々
樣
々
で
あ
る
が
、
結
局
靈
魂
の
存
續
の
み
な
ら
ず
、
肉
體
の
存
續
や
現
生
生
活
の
延
長
で
あ
る
長
壽
の
觀
念
を
も
ふ
く
ん
で
.
い
る
の
が
一
般
で
あ
る
。
從
つ
て
不
死
の
觀
念
を
大
體
そ
の
發
達
の
順
序
か
ら
區
分
し
て
み
る
と
、
そ
の
第
一
は
長
壽
印
ち
現
世
に
お
け
る
永
生
の
希
望
で
あ
つ
て
、
い
わ
ば
現
在
の
生
活
を
唯
で
き
る
だ
け
延
長
さ
せ
よ
う
と
す
る
欲
求
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
觀
念
は
不
死
の
觀
念
の
な
か
で
も
、
最
も
純
粋
單
純
な
も
の
で
あ
り
、
從
つ
て
そ
の
最
も
徹
底
し
た
も
の
で
も
、
た
だ
現
在
の
生
活
を
無
限
に
延
長
せ
ん
と
す
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
そ
こ
に
死
を
怖
れ
死
を
免
れ
ん
と
す
る
欲
求
は
あ
つ
て
も
、
死
後
の
状
態
に
つ
い
て
は
何
等
積
極
的
な
觀
念
は
な
く
、
た
だ
現
實
の
幸
幅
を
そ
の
ま
ま
永
遠
に
も
ち
續
け
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
單
純
な
欲
求
に
お
い
て
も
現
在
の
生
活
を
た
だ
漫
然
と
無
意
味
に
延
長
し
よ
う
と
考
え
る
の
は
稀
で
、
多
く
は
、
現
在
の
幸
幅
を
ば
よ
り
以
上
充
實
し
て
こ
の
幸
幅
を
持
續
せ
ん
と
考
え
て
い
る
場
合
が
少
く
な
い
。
中
國
や
日
本
に
お
け
る
不
老
不
死
の
觀
念
や
、
ギ
リ
シ
ャ
神
話
の
な
か
に
あ
ら
わ
れ
る
神
々
の
不
死
の
觀
念
の
ご
と
き
も
、
現
在
の
幸
輻
の
存
續
と
さ
ら
に
一
歩
す
す
め
て
、
現
在
以
上
の
幸
輻
を
希
求
し
て
い
る
。
つ
ぎ
に
不
死
の
觀
念
の
第
二
臨
現
世
に
お
け
る
復
活
の
觀
念
で
あ
る
。
こ
の
觀
念
は
實
に
死
後
の
生
活
の
觀
念
の
お
こ
る
萌
芽
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
、
人
間
が
現
實
生
活
の
永
續
を
希
求
し
な
が
ら
な
お
、
到
底
死
か
ら
免
れ
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
と
悟
る
と
、
そ
こ
に
新
し
い
別
箇
の
第
二
の
現
實
生
活
を
欲
し
、
ひ
と
た
び
死
ん
だ
後
に
、
再
び
復
活
に
よ
つ
て
、
新
し
い
別
箇
の
第
二
の
現
實
生
活
を
欲
し
、
ひ
と
た
び
死
ん
だ
後
に
再
び
復
活
に
よ
つ
て
新
し
い
生
活
を
獲
得
す
る
こ
と
を
信
じ
よ
う
と
す
る
の
は
當
然
で
あ
る
。
中
國
や
日
本
あ
る
い
は
ユ
ダ
ヤ
な
ど
に
お
け
る
復
活
の
觀
念
は
も
ち
ろ
ん
、
未
開
人
の
閭
に
も
死
者
の
靈
魂
が
再
び
現
世
に
再
生
し
て
、
子
女
の
出
産
と
な
る
と
の
觀
念
は
極
め
て
廣
く
行
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
内
容
は
そ
れ
ぞ
れ
異
る
に
し
て
も
復
活
の
觀
念
は
各
民
族
に
多
少
と
も
み
ら
れ
る
觀
念
で
あ
る
と
い
え
る
。
し
か
し
現
世
に
お
け
る
復
活
の
觀
念
は
た
だ
人
間
と
し
て
の
再
生
に
と
ど
ま
ら
な
い
で
、
時
に
は
そ
の
靈
魂
は
し
ば
し
ば
人
間
以
外
の
動
植
物
そ
の
他
の
事
物
と
な
つ
て
現
わ
れ
る
と
の
觀
念
が
生
れ
、
こ
こ
に
い
わ
ゆ
る
輪
廻
轉
生
の
觀
念
が
生
れ
て
く
る
。
し
か
し
こ
の
場
合
に
は
と
く
に
倫
理
的
な
賞
罰
應
報
の
觀
念
が
と
も
な
う
の
が
一
般
で
、
そ
こ
に
は
現
世
に
お
け
る
墮
落
を
防
ぎ
向
上
を
計
ら
ん
と
す
る
思
想
が
潜
在
し
て
い
る
。
そ
し
て
不
死
の
觀
念
の
第
三
と
し
て
は
現
實
の
生
活
の
復
活
の
觀
念
の
發
展
と
し
て
死
後
の
世
界
印
ち
他
界
の
生
活
の
觀
念
が
生
れ
て
く
る
。
即
ち
死
後
人
問
が
一
種
の
生
命
を
保
ち
、
そ
の
靈
魂
が
居
住
す
る
場
所
は
現
實
の
人
聞
瓧
會
で
は
な
く
し
て
、
現
實
界
を
超
キ
リ
ス
ト
教
の
天
國
と
佛
教
の
"淨
土
"
に
っ
い
て
一
三
五
一
三
六
越
し
た
あ
る
特
殊
の
地
域
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
現
世
の
人
間
と
は
異
つ
た
特
殊
の
生
活
を
持
續
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
死
後
の
世
界
師
ち
他
界
の
觀
念
も
そ
の
單
純
な
も
の
は
、
現
實
界
を
全
く
超
越
し
た
も
の
で
な
く
、
む
し
ろ
現
實
界
の
一
部
分
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
こ
の
世
界
は
現
實
祗
會
と
は
、
往
來
交
通
が
な
く
ま
た
多
少
そ
の
状
況
は
現
實
界
と
は
趣
を
異
に
し
た
特
別
の
世
界
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
他
界
の
所
在
地
は
山
奥
地
下
天
上
砂
漠
海
邊
孤
島
な
ど
か
ら
民
族
的
傳
承
に
よ
る
禪
話
的
故
郷
な
ど
種
々
様
々
で
あ
る
が
、
と
に
か
く
死
者
の
行
く
べ
き
こ
れ
ら
の
死
後
世
界
の
觀
念
は
最
初
は
そ
の
状
態
に
つ
い
て
の
明
確
な
觀
念
は
稀
薄
で
あ
つ
た
が
、
人
智
の
發
達
と
宗
教
の
進
展
に
よ
つ
て
次
第
に
現
實
と
樹
立
し
た
死
者
の
國
と
し
て
、
そ
の
内
容
が
複
雜
化
し
、
時
に
は
歡
樂
に
み
ち
た
光
明
の
世
界
と
し
て
、
あ
る
い
は
苦
難
に
み
ち
た
陰
慘
な
闇
の
國
と
し
て
、
特
定
の
世
界
觀
念
を
形
づ
く
る
よ
う
に
な
つ
て
く
る
。
そ
し
て
文
化
的
宗
教
の
出
現
と
と
も
に
つ
い
に
は
キ
リ
ス
ト
教
の
天
國
思
想
や
佛
教
に
お
け
る
淨
土
思
想
に
ま
で
昇
華
す
る
。
わ
れ
わ
れ
は
前
章
に
お
い
て
萬
人
の
免
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
宿
命
的
な
死
の
問
題
の
解
決
の
一
方
法
と
し
て
死
後
生
活
の
觀
念
が
生
れ
る
過
程
を
み
て
き
た
が
、
そ
の
最
も
單
純
率
直
な
も
の
は
、
現
實
生
活
え
の
復
活
、
ま
た
は
、
再
現
で
あ
る
が
、
人
智
の
發
逹
と
と
も
に
そ
れ
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
、
死
後
に
お
け
る
別
種
の
生
活
の
可
能
を
想
像
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
そ
こ
に
始
め
て
死
後
世
界
の
生
活
の
觀
念
が
發
生
す
る
こ
と
を
知
つ
た
。
部
ち
死
後
人
間
が
再
生
し
、
其
靈
魂
が
居
住
す
る
處
は
、
現
實
の
人
閭
肚
會
の
な
か
で
な
く
、
現
實
の
住
所
と
隔
絶
し
た
特
殊
の
地
で
現
實
界
の
人
間
と
は
全
く
異
つ
た
存
在
と
し
て
、
死
後
の
生
活
を
存
續
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
他
界
生
活
の
觀
念
も
最
初
は
こ
の
現
實
界
を
全
く
超
越
し
た
も
の
で
な
く
、
む
し
ろ
大
部
分
は
現
實
界
の
あ
る
一
部
に
存
在
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、
し
か
も
そ
れ
が
何
等
か
の
原
因
で
現
實
界
の
人
閻
の
住
所
と
交
通
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
特
殊
の
世
界
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
上
此
等
の
他
界
の
觀
念
も
最
初
は
、
た
だ
死
者
の
赴
く
べ
き
住
所
と
し
て
想
定
さ
れ
る
だ
け
で
、
そ
の
生
活
状
態
な
ど
は
明
確
で
な
か
つ
た
が
、
次
第
に
現
生
の
繼
續
と
し
て
の
死
者
の
生
前
の
日
常
生
活
や
そ
の
職
業
境
遇
な
ど
の
觀
念
が
多
少
明
ら
か
に
な
つ
て
く
る
と
、
他
界
の
内
容
も
漸
く
複
雜
化
し
て
く
る
。
し
か
し
他
界
觀
念
は
死
者
の
住
所
で
あ
る
ど
の
性
質
上
、
自
ら
影
の
薄
い
力
の
弱
い
、
そ
の
上
陰
濕
な
状
况
が
類
推
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
他
界
觀
念
が
漸
次
確
定
し
た
形
や
内
容
を
具
え
現
實
界
と
對
立
さ
せ
ら
れ
る
と
、
そ
の
場
所
も
單
に
現
實
界
の
一
部
と
い
う
に
と
ど
ま
ら
な
い
で
、
多
少
現
實
界
を
超
越
し
、
そ
れ
と
性
質
を
異
に
し
た
特
殊
の
世
界
と
し
て
想
像
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
即
ち
死
者
の
國
は
少
く
と
も
現
實
の
世
界
と
全
く
關
係
の
な
い
世
界
の
邊
境
か
あ
る
い
は
人
間
界
の
圈
外
に
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
途
に
は
、
全
く
人
間
界
を
超
越
し
た
水
底
地
下
天
上
の
世
界
と
考
え
ら
れ
て
く
る
。
こ
の
よ
う
な
死
者
の
住
所
の
う
ち
地
下
の
世
界
の
觀
念
は
原
始
的
に
は
比
較
的
少
く
、
明
確
な
地
下
の
觀
念
は
稍
入
智
の
發
逹
し
た
後
の
時
代
に
あ
ら
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
特
殊
な
例
と
し
て
は
、
サ
モ
ア
や
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
土
人
、
ズ
ー
ル
人
、
エ
キ
ス
モ
ー
人
等
の
未
開
人
の
な
か
に
み
ら
れ
る
。
こ
れ
に
封
し
て
・
ギ
リ
シ
ャ
人
、
ロ
ー
マ
人
、
古
代
印
度
人
、
エ
ジ
プ
ト
人
、
バ
ビ
ロ
ニ
ャ
人
、
古
代
中
國
人
な
ど
の
古
代
文
明
人
の
間
に
は
・
こ
の
よ
う
な
觀
念
は
か
な
り
古
く
か
ら
例
外
な
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
海
底
や
地
下
の
觀
念
に
對
す
る
天
上
や
天
界
に
死
後
世
界
を
求
め
る
觀
念
は
原
始
人
や
未
開
人
の
閲
で
は
よ
り
一
層
稀
で
あ
る
が
、
時
は
は
神
話
の
な
か
に
あ
ら
わ
れ
た
神
々
や
勇
者
の
住
居
と
し
て
天
上
界
を
想
定
し
、
そ
こ
に
死
者
も
ま
た
往
く
處
と
考
え
る
よ
う
に
な
る
場
合
も
あ
る
。
例
え
ば
イ
ン
ド
の
ビ
ト
リ
ヤ
ー
ナ
は
死
者
の
行
く
天
上
界
で
あ
る
と
同
時
に
、
神
の
國
デ
ー
ワ
ロ
ー
カ
で
あ
り
、
ヘ
ブ
ラ
イ
人
の
天
上
の
觀
念
も
同
樣
で
あ
つ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
漸
次
後
世
の
創
唱
的
宗
教
の
想
定
で
あ
る
天
國
や
淨
キ
リ
ス
ト
敏
の
天
國
と
佛
敏
の
"淨
土
"
に
つ
い
て
ニ
ニ
七
二
二
八
土
思
想
の
萠
芽
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
つ
ぎ
に
わ
れ
わ
れ
は
ま
た
こ
の
よ
う
な
地
下
や
天
上
を
死
者
の
世
界
と
考
え
る
觀
念
は
一
封
い
か
な
る
動
機
か
ら
生
れ
た
か
を
考
え
て
み
る
と
・
そ
の
一
つ
は
各
民
族
に
お
け
る
迭
葬
の
形
式
や
風
習
と
無
縁
で
な
い
と
す
る
考
え
方
が
あ
る
。
例
え
ば
海
底
に
お
け
る
死
の
國
の
觀
念
は
水
葬
の
慣
習
に
起
因
し
、
ま
た
埋
葬
を
行
う
民
族
は
地
下
に
死
者
の
世
界
を
想
定
す
る
し
、
こ
れ
と
同
樣
、
火
葬
を
も
つ
て
風
習
と
す
る
民
族
は
天
上
を
死
の
國
と
す
る
觀
念
を
連
想
す
る
と
の
主
張
で
あ
る
。
し
か
し
ま
た
一
方
こ
の
よ
う
な
葬
迭
の
形
式
を
も
つ
て
死
後
世
界
の
觀
念
の
理
由
ど
す
る
見
解
の
ほ
か
に
、
尚
別
の
立
場
か
ら
天
上
や
地
下
の
世
界
を
想
定
す
る
と
の
考
え
方
も
無
覗
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
師
ち
靈
謦
く
に
死
靈
は
力
弱
蔭
氣
な
も
の
と
考
え
る
觀
念
と
・
さ
ら
に
太
陽
の
蓮
行
を
動
機
ど
し
て
そ
の
読
明
の
た
め
の
必
要
性
か
ら
發
生
し
た
場
合
も
少
く
な
い
。
印
ち
西
天
に
沒
し
た
太
陽
が
再
び
翌
朝
東
天
に
あ
ら
わ
れ
る
ま
で
、
ど
の
よ
う
な
徑
路
を
た
と
る
か
と
い
う
問
題
に
對
し
て
、
人
智
の
未
發
逹
の
段
階
で
は
、
そ
れ
は
地
下
を
通
過
す
る
と
想
像
す
る
よ
う
に
な
る
の
は
當
然
で
あ
る
。
例
え
ば
エ
ジ
プ
ト
の
太
陽
神
ラ
ー
は
そ
の
專
用
の
船
に
よ
つ
て
、
苺
夜
西
か
ら
東
え
そ
の
地
下
を
蓮
行
す
る
と
考
え
ら
れ
、
つ
い
に
地
下
の
國
は
ラ
ー
の
紳
の
支
配
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
つ
い
で
エ
ジ
プ
ト
人
の
死
者
の
國
と
な
つ
た
。
ま
た
イ
ン
ド
に
お
け
る
ナ
ラ
カ
の
觀
念
の
發
生
も
同
樣
に
西
天
の
太
陽
神
ヤ
マ
は
最
初
は
死
者
を
導
く
紳
で
あ
つ
た
が
、
や
が
て
そ
の
領
土
を
地
下
に
見
出
し
、
そ
れ
が
つ
い
に
死
者
の
國
に
な
る
と
と
も
に
ヤ
マ
禪
は
全
く
地
獄
ま
た
は
冥
府
の
支
配
者
と
な
つ
た
。
こ
れ
と
同
樣
の
過
程
に
よ
り
天
上
界
の
觀
念
も
、
神
祗
と
く
に
天
體
神
の
觀
念
が
發
生
す
る
と
、
こ
の
よ
う
な
神
々
の
住
所
と
し
て
、
天
上
に
一
つ
の
世
界
を
想
定
し
こ
丶
に
死
者
の
靈
魂
の
住
所
を
見
出
す
こ
と
に
な
る
。
こ
と
に
萬
物
の
生
成
の
根
源
た
る
太
陽
の
熱
と
光
に
封
す
る
畏
敬
や
月
や
星
に
對
す
る
神
秘
感
は
、
そ
れ
が
天
上
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
限
り
、
こ
れ
に
對
す
る
崇
拜
と
同
時
に
天
上
、
宇
宙
の
存
在
を
強
く
想
定
し
、
こ
こ
に
死
後
他
界
の
場
所
を
求
め
る
よ
う
に
な
る
の
は
世
界
各
民
族
に
廣
く
見
ら
れ
る
思
想
で
あ
る
。こ
の
よ
う
に
現
實
の
世
界
ど
連
續
し
て
、
し
か
も
こ
れ
を
多
少
超
越
し
た
死
後
世
界
の
觀
念
が
發
逹
し
て
も
そ
れ
は
必
ず
し
も
後
代
に
お
け
る
天
國
、
地
獄
の
分
化
ま
た
は
封
立
を
示
す
も
の
ど
は
な
ら
な
い
。
な
ん
と
な
れ
ば
そ
れ
は
單
純
な
不
死
の
欲
求
に
基
い
て
、
死
後
の
存
續
を
み
た
す
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
、
時
に
は
勇
者
善
人
の
み
が
生
れ
る
世
界
で
あ
る
と
か
、
時
に
は
生
前
の
職
業
、
地
位
や
死
亡
時
に
お
け
る
状
況
や
形
式
な
ど
も
し
ば
し
ぼ
死
後
の
生
活
に
重
要
な
意
義
を
有
し
て
い
た
。
例
え
ば
普
通
の
病
死
と
變
死
、
丞
-和
死
と
戰
死
や
憤
死
な
ど
に
よ
つ
て
、
死
後
に
與
え
ら
れ
る
果
報
は
夫
々
異
つ
て
い
た
。
し
か
し
死
後
の
蓮
命
に
著
し
い
差
異
が
生
じ
同
じ
他
界
に
お
い
て
も
、
死
者
の
生
活
境
遇
は
一
樣
で
な
く
、
苦
樂
の
程
度
の
極
端
に
異
つ
た
別
々
の
世
界
に
生
れ
る
と
の
信
念
が
明
白
に
な
る
の
は
そ
こ
に
道
徳
的
ま
た
は
宗
教
的
な
賞
罰
應
報
の
觀
念
が
發
逹
し
て
か
ら
で
あ
る
。
四
死
後
世
界
の
觀
念
を
著
し
く
發
達
さ
せ
、
死
後
世
界
に
於
て
苦
樂
明
闇
そ
の
處
を
異
に
す
る
こ
の
分
化
封
立
の
觀
念
を
生
み
出
し
た
動
機
は
上
述
の
こ
ヒ
く
道
徳
及
び
宗
教
的
な
賞
罰
應
報
の
觀
念
や
欲
求
で
あ
る
。
し
か
し
嚴
密
な
意
味
で
は
そ
の
價
値
を
異
に
す
る
賞
罰
應
報
の
觀
念
も
人
智
の
未
發
達
の
時
期
で
は
漠
然
と
意
識
の
な
か
に
結
合
し
未
分
化
の
状
態
と
な
つ
て
い
た
。
と
く
に
未
開
祗
會
や
古
い
民
族
傳
統
の
殘
存
す
る
地
域
で
は
宗
教
的
儀
禮
や
義
務
は
事
實
上
そ
の
祗
會
の
道
徳
で
あ
る
と
同
時
に
宗
教
的
に
神
聖
な
る
行
爲
で
あ
る
た
め
に
そ
れ
ら
に
樹
す
る
背
反
は
、
死
後
の
蓮
命
を
決
定
す
る
要
因
と
な
つ
て
い
た
。
さ
ら
に
未
開
人
の
死
後
の
果
報
を
決
定
す
る
要
因
は
、
こ
れ
以
外
に
物
質
的
肉
體
的
効
果
を
有
す
る
も
の
が
あ
り
、
例
え
ば
戰
闘
、
狩
獵
、
勇
氣
、
割
禮
、
供
犠
な
ど
に
お
け
る
巧
拙
・
完
否
な
ど
に
よ
つ
て
死
後
生
活
の
上
下
、
苦
樂
が
決
定
さ
れ
る
。
師
ち
勇
者
や
祭
キ
リ
ス
ト
敏
の
天
國
と
佛
教
の
"淨
土
"
に
つ
い
て
一
三
九
一
四
〇
司
、
支
配
者
は
樂
土
に
住
し
、
死
後
不
蓮
な
生
活
に
陷
り
罰
を
う
け
る
も
の
は
儒
者
や
と
き
に
は
婦
女
、
兒
童
で
あ
り
、
彼
等
は
一
層
低
い
死
後
世
界
に
生
れ
、
苦
難
の
生
活
を
途
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
漸
次
一
般
に
道
徳
的
、
宗
教
的
價
値
と
い
う
精
紳
的
要
素
が
重
覗
さ
れ
て
く
る
と
、
死
後
の
果
報
を
決
定
す
る
生
前
の
行
爲
や
性
格
も
そ
の
精
神
的
な
方
面
が
主
と
な
つ
て
く
る
。
印
ち
身
體
的
技
富
や
勇
氣
よ
り
も
學
識
徳
性
慈
悲
が
ま
た
肉
體
の
清
淨
よ
り
も
敬
虔
な
る
心
儀
式
よ
り
も
信
仰
心
の
有
無
強
弱
如
何
に
よ
つ
て
人
々
は
死
後
す
ぐ
れ
た
生
活
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
つ
て
く
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
天
上
、
樂
土
は
學
徳
す
ぐ
れ
た
者
、
善
人
や
信
仰
者
に
向
つ
て
開
か
れ
、
王
侯
貴
族
富
者
で
あ
つ
て
も
徳
な
く
信
な
き
も
の
は
苦
界
に
墮
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
上
精
神
的
正
義
の
觀
念
が
強
ま
る
と
同
時
に
宗
教
的
李
等
が
盆
々
明
白
に
な
つ
て
く
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
人
間
の
道
徳
的
反
省
が
更
に
進
化
し
罪
惡
感
が
強
く
な
る
に
從
つ
て
神
に
背
い
た
罪
自
ら
招
い
た
罪
悪
に
對
す
る
精
禪
的
悪
染
は
容
易
に
拂
拭
さ
れ
ず
、
そ
れ
に
樹
す
る
悔
恨
懺
悔
を
解
決
す
る
た
め
に
救
濟
的
宗
教
の
出
現
が
要
請
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
現
生
に
お
け
る
行
爲
の
道
徳
的
宗
教
的
批
到
及
び
そ
の
賞
罰
應
報
の
欲
求
は
死
後
世
界
の
觀
念
を
發
展
せ
し
め
る
重
要
な
動
機
と
な
つ
て
お
り
宗
教
の
發
生
乃
至
成
立
は
死
後
生
活
の
觀
念
な
し
に
は
不
可
能
で
あ
る
と
も
い
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
し
か
し
死
後
他
界
が
存
在
す
る
と
の
觀
念
が
發
生
し
た
當
初
は
そ
の
觀
念
は
極
め
て
漠
然
た
る
も
の
で
現
生
生
活
と
多
少
そ
の
明
闇
苦
樂
の
程
度
を
異
に
す
る
の
み
で
そ
こ
に
甚
だ
し
い
差
別
は
み
ら
れ
な
か
つ
た
が
、
こ
こ
に
賞
罰
應
報
と
い
う
道
徳
的
欲
求
が
加
わ
る
と
人
は
單
に
現
生
の
み
な
ら
ず
死
後
に
ま
で
其
道
徳
的
宗
教
的
行
爲
の
効
果
が
及
ぶ
と
い
う
こ
と
が
信
ぜ
ら
れ
、
こ
こ
に
現
生
生
活
の
如
何
に
よ
る
死
後
生
活
の
差
別
が
認
め
ら
れ
、
死
者
の
果
報
に
も
上
下
優
劣
の
著
し
い
差
異
が
生
ず
る
。
こ
の
よ
う
な
觀
念
の
最
も
單
純
な
も
の
は
地
位
の
高
い
も
の
や
善
人
の
み
が
死
後
存
續
し
、
そ
れ
以
外
の
も
の
は
死
と
と
も
に
永
遠
に
滄
滅
し
て
、
そ
の
靈
魂
も
斷
滅
す
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
惡
人
や
不
信
者
、
又
は
執
念
に
因
わ
れ
て
い
る
者
は
、
靈
鬼
と
し
て
永
く
現
世
に
と
ど
ま
つ
て
彷
徨
し
た
り
、
時
に
は
動
植
物
、
其
他
の
異
生
に
轉
生
す
る
こ
の
輪
廻
觀
は
イ
ン
ド
を
始
め
エ
ジ
プ
ト
に
も
多
く
み
ら
れ
た
。
と
く
に
イ
ン
ド
人
の
六
道
輪
廻
の
思
想
は
そ
れ
の
高
度
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
死
後
世
界
の
觀
念
そ
の
も
の
丶
發
展
と
賞
罰
應
報
の
思
想
と
の
連
關
に
よ
つ
て
死
後
他
界
に
斷
次
幾
多
の
分
化
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
途
に
は
天
國
と
地
獄
の
ご
と
き
著
し
い
對
照
を
も
つ
死
後
世
界
の
觀
念
が
あ
ら
わ
れ
て
く
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
二
元
的
に
封
立
結
合
さ
れ
た
他
界
觀
念
は
、
例
え
ば
ア
メ
リ
カ
印
度
人
、
ブ
イ
ジ
ー
島
人
な
ど
の
未
開
人
の
な
か
に
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
が
、
な
か
で
も
エ
ジ
プ
ト
人
は
天
上
の
神
の
世
界
と
オ
シ
リ
ス
の
死
の
國
と
ラ
ー
の
地
下
の
國
と
に
分
け
て
考
え
た
り
、
ま
た
ギ
リ
シ
ヤ
人
の
死
の
國
ハ
デ
ス
、
樂
土
エ
リ
ユ
シ
オ
ン
最
底
極
苦
の
世
界
タ
ル
タ
ル
ス
な
ど
の
他
界
觀
念
は
初
期
キ
リ
ス
ト
教
の
な
か
に
ま
で
取
入
れ
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
天
國
地
獄
の
内
容
は
ま
す
ま
す
複
雜
と
な
り
樂
土
苦
界
と
し
て
の
効
照
的
性
格
が
顯
著
に
な
る
と
こ
の
兩
者
を
結
び
つ
け
る
中
間
の
生
活
、
師
ち
申
有
や
淨
罪
な
ど
の
觀
念
が
發
生
し
死
後
他
界
の
觀
念
や
組
織
が
一
層
精
密
な
も
の
と
な
る
。
し
か
し
こ
丶
で
も
注
意
す
べ
き
こ
と
は
死
後
世
界
の
宗
教
意
識
の
發
逹
と
相
俟
つ
て
物
質
的
な
も
の
か
ら
次
第
に
精
神
的
な
も
の
へ
と
、
ま
す
ま
す
超
越
的
な
世
界
と
考
え
ら
れ
て
く
る
點
で
あ
る
。
師
ち
キ
リ
ス
ト
教
の
天
國
生
活
は
全
く
精
神
的
な
も
の
で
あ
り
、
佛
敏
の
佛
國
淨
土
の
果
報
は
涅
槃
を
表
現
す
る
超
越
的
生
活
と
し
て
從
來
の
天
上
界
の
觀
念
ど
は
全
く
そ
の
趣
を
異
に
し
て
い
る
。
そ
の
反
面
こ
れ
と
蜀
照
的
な
地
獄
の
樣
相
は
凄
慘
深
刻
な
も
の
と
な
り
、
よ
り
一
層
精
神
的
な
も
の
と
な
つ
て
い
る
。
從
つ
て
天
國
と
い
丶
、
淨
土
と
い
つ
て
も
俗
間
信
仰
と
し
て
現
代
に
お
い
て
も
尚
多
く
の
原
始
的
要
素
を
殘
存
し
て
い
る
か
文
化
的
宗
教
に
於
け
る
教
義
や
信
者
の
觀
念
に
お
い
て
は
一
定
の
方
處
に
存
在
す
る
國
土
や
世
界
で
は
な
く
無
方
處
の
理
想
的
世
界
と
な
つ
て
キ
リ
ス
ト
教
の
天
國
と
佛
教
の
"淨
土
"
に
つ
い
て
一
四
一
一
四
二
い
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
不
死
や
そ
れ
に
件
う
靈
魂
不
滅
の
觀
念
ひ
い
て
は
、
個
體
的
自
我
存
續
の
信
念
は
最
後
に
は
天
國
や
淨
土
及
び
地
獄
な
ど
の
死
後
の
世
界
の
思
想
い
ま
で
高
め
ら
れ
る
に
い
た
つ
た
の
で
あ
る
。
㈲
こ
の
よ
う
に
天
國
と
地
獄
、
淨
土
と
穢
土
、
更
に
主
觀
的
に
は
極
樂
と
娑
婆
と
い
う
觀
念
は
宗
教
生
活
の
根
幹
を
な
す
も
の
と
い
つ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
も
と
も
と
宗
教
生
活
の
發
生
は
前
述
の
ご
と
く
わ
れ
わ
れ
人
間
が
生
死
し
て
い
く
環
境
に
樹
し
て
反
省
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
こ
の
環
境
は
一
面
人
間
自
身
の
生
み
出
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
尚
他
面
に
は
人
間
以
上
の
も
の
が
あ
る
の
を
感
ぜ
ず
に
は
お
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
と
く
に
淨
土
は
淨
土
教
の
教
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
の
大
意
は
一
言
で
い
え
ば
人
間
は
死
後
に
極
樂
部
ち
淨
土
に
生
れ
る
こ
と
の
出
來
る
よ
う
な
生
活
を
教
示
し
て
い
る
も
の
と
い
え
る
。
し
か
も
そ
の
ほ
か
に
本
願
や
稱
名
、
三
心
四
修
な
ど
と
い
う
觀
念
も
附
隨
す
る
が
、
こ
丶
で
は
ま
ず
淨
土
の
概
念
そ
の
も
の
よ
り
も
淨
土
思
想
の
成
り
立
つ
諸
條
件
を
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
先
述
の
ご
と
く
淨
土
は
死
後
に
往
生
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
、
こ
丶
で
ま
つ
第
一
に
問
題
に
な
る
の
は
死
後
の
生
活
が
果
し
て
存
在
す
る
や
否
や
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
死
後
の
生
活
の
有
無
の
確
認
は
容
易
な
ら
ぬ
こ
と
で
あ
り
、
古
來
よ
り
宗
教
は
勿
論
哲
學
に
お
い
て
も
重
要
且
不
可
解
の
問
題
と
し
て
提
示
さ
れ
、
尚
い
ま
だ
十
分
納
得
の
い
く
解
決
は
與
え
ら
れ
て
い
な
い
。
ま
し
て
こ
の
問
題
は
我
々
自
身
が
最
初
に
し
て
最
後
の
體
驗
で
あ
る
た
め
に
、
直
接
の
知
識
は
勿
論
間
接
の
そ
れ
さ
え
望
む
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
が
こ
丶
に
こ
の
問
題
に
對
し
て
、
死
滅
す
る
も
の
は
、
肉
體
で
あ
り
、
靈
魂
は
別
個
に
存
在
し
て
、
永
久
に
死
滅
し
な
い
故
に
淨
土
乃
至
地
獄
に
行
く
も
の
は
こ
の
靈
魂
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
こ
の
觀
念
は
前
章
に
お
い
て
述
べ
た
ご
と
く
人
類
に
早
く
か
ら
一
般
化
し
た
考
え
方
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
認
め
る
な
ら
ば
つ
ぎ
に
は
肉
體
の
外
に
靈
魂
や
心
靈
が
果
し
て
存
在
す
る
か
、
若
し
存
在
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
一
體
い
か
な
る
も
の
か
が
次
に
問
題
と
な
つ
て
く
る
。
こ
の
心
靈
や
靈
魂
の
問
題
も
ま
た
古
く
よ
り
深
く
論
じ
ら
れ
た
が
、
そ
の
存
在
を
認
め
る
蕃
と
に
拘
、与
一
般
に
考
.λ
、b
れ
る
こ
と
は
人
間
は
、
肉
體
的
な
色
身
以
外
に
、
こ
れ
を
自
由
に
働
か
し
思
索
さ
せ
、
經
驗
さ
せ
る
と
こ
ろ
の
何
か
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
靈
魂
又
は
心
靈
、
單
に
心
と
呼
ぶ
に
し
て
も
、
と
に
か
く
こ
の
問
題
が
究
極
的
に
解
決
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
死
後
の
生
活
は
一
樹
誰
が
行
う
か
、
ど
こ
で
す
る
の
か
、
ま
し
て
淨
土
思
想
や
淨
土
往
生
な
ど
の
問
題
は
論
外
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
假
り
に
靈
魂
の
存
在
を
認
め
て
も
、
そ
れ
が
肉
體
の
清
滅
後
尚
生
き
の
こ
つ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
ま
た
別
の
新
た
な
問
題
を
提
起
す
る
。
未
開
人
は
夢
や
幻
覺
に
よ
つ
て
そ
の
存
在
を
信
じ
る
場
合
も
あ
る
が
現
代
人
は
そ
の
存
在
を
單
純
に
信
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
ま
た
そ
の
存
在
を
否
定
す
る
一
部
唯
物
論
者
の
主
張
に
も
耳
を
傾
け
る
理
由
は
な
い
と
は
い
え
な
い
。
一
こ
の
よ
う
な
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
我
々
は
再
び
出
發
點
に
戻
り
、
生
死
の
問
題
乃
至
觀
念
は
一
封
ど
の
よ
う
な
事
實
的
論
理
的
根
據
が
あ
る
か
を
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
ず
生
死
と
は
一
對
何
か
と
い
え
ぼ
、
そ
れ
は
自
然
界
で
い
つ
も
み
ら
れ
る
變
化
の
一
種
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
に
も
拘
ら
ず
と
く
に
之
を
生
死
と
し
て
問
題
に
す
る
の
は
、
あ
ら
ゆ
る
生
物
の
う
ち
で
も
人
間
の
み
で
あ
る
。
人
間
以
外
の
も
の
に
も
變
化
が
あ
り
、
變
邁
や
推
移
が
あ
る
が
生
死
は
な
い
。
生
死
は
人
間
が
あ
る
意
識
の
状
態
の
一
つ
の
立
場
と
し
て
、
そ
れ
か
ら
名
付
け
た
名
前
で
あ
り
、
從
つ
て
生
死
の
裏
に
は
人
間
の
意
識
が
あ
る
と
い
え
る
。
ま
た
こ
の
よ
う
な
生
死
に
關
連
し
て
人
間
に
は
因
果
や
業
と
い
う
觀
念
が
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
因
果
觀
は
今
ま
で
個
體
的
に
の
み
考
キ
リ
ス
ト
教
の
天
國
と
佛
教
の
"淨
土
"
に
つ
い
て
一
四
三
一
四
四
え
ら
れ
て
い
た
。
印
ち
個
人
が
行
爲
の
主
體
と
な
つ
て
、
そ
の
善
惡
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
結
果
、
師
ち
業
報
が
あ
つ
て
、
そ
れ
が
さ
ま
の
主
體
の
上
に
加
わ
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
つ
た
が
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
今
日
で
は
甚
だ
不
徹
底
と
し
て
斥
け
ら
れ
て
い
る
。
何
と
な
れ
ば
我
々
個
人
は
、
一
應
原
子
的
に
分
化
し
て
い
る
か
實
際
は
幾
重
に
も
交
叉
し
連
關
し
て
い
る
も
の
で
あ
つ
て
、
一
個
の
原
子
的
存
在
に
お
こ
つ
た
出
來
事
は
、
師
ち
行
爲
は
そ
の
行
爲
の
主
體
の
上
に
の
み
お
こ
る
の
で
な
く
、
他
者
に
加
わ
る
こ
と
に
よ
つ
て
始
め
て
祗
會
的
行
爲
と
な
つ
て
そ
の
意
味
が
生
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
個
體
の
一
行
爲
の
善
惡
は
全
體
の
も
の
と
な
ら
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
善
因
善
果
と
す
れ
ば
、
そ
の
善
果
は
そ
れ
が
一
個
體
の
善
的
行
爲
で
あ
つ
て
も
そ
の
影
響
は
瓧
會
全
體
に
及
ぶ
も
の
と
考
え
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
。
も
と
も
と
善
惡
の
價
値
の
規
準
は
、
そ
の
個
體
そ
の
も
の
か
ら
生
れ
た
も
の
で
な
く
、
そ
の
個
體
が
存
在
す
る
環
境
、
場
處
の
關
係
か
ら
生
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
理
論
を
お
し
す
、
め
る
と
一
人
が
成
佛
し
て
一
切
が
成
佛
す
る
の
で
あ
る
。
彌
陀
の
成
正
覺
は
彼
の
本
願
の
成
就
を
意
味
す
る
と
と
も
に
衆
生
の
淨
土
往
生
を
意
味
す
る
も
の
と
い
え
る
。
佛
は
衆
生
の
た
め
に
病
む
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
我
々
衆
生
も
ま
た
衆
生
の
た
め
に
病
む
と
い
わ
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
。
物
質
ど
物
理
力
の
み
し
か
存
在
し
な
か
つ
た
自
然
界
に
人
間
が
出
現
し
て
"生
死
"
が
出
來
し
、
因
果
や
業
報
、
更
に
は
天
國
、
淨
土
、
乃
至
地
獄
が
生
れ
た
の
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
の
原
罪
觀
は
エ
デ
ン
の
園
の
住
人
が
生
死
を
味
つ
た
と
き
直
ち
に
感
じ
ら
れ
、
佛
教
で
は
無
明
の
觀
念
が
忽
然
と
あ
ら
わ
れ
た
と
き
、
人
間
は
生
死
の
淵
に
沈
淪
す
る
こ
と
に
な
つ
て
、
わ
れ
わ
れ
人
間
の
苦
し
み
が
現
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
善
因
善
果
、
惡
因
惡
果
の
個
人
觀
は
成
立
し
な
い
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
も
と
も
と
人
閻
と
は
文
字
通
り
人
と
人
と
の
間
柄
を
意
味
し
、
肚
會
生
活
を
は
な
れ
て
は
、
一
日
た
り
と
も
そ
の
生
存
を
保
つ
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
し
か
る
に
人
闘
ほ
ど
肚
會
生
活
に
背
き
個
人
的
自
由
を
主
張
す
る
存
在
は
な
い
と
い
え
る
。
働
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ど
き
に
働
く
こ
と
を
怠
り
、
觸
れ
て
は
い
け
な
い
も
の
に
繦
え
ず
接
近
し
よ
う
と
し
、
戰
わ
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
と
き
に
戰
い
を
拒
否
す
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
祗
會
の
存
在
は
常
に
危
機
に
頻
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
恣
意
的
な
人
間
を
拘
束
す
る
最
も
強
力
な
た
ず
な
は
宗
教
を
お
い
て
は
考
え
ら
れ
な
い
。
何
と
な
れ
ぼ
宗
教
こ
そ
人
閻
の
魂
を
根
底
か
ら
動
か
す
唯
一
つ
の
文
化
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
恣
意
的
人
間
の
理
想
祗
會
と
し
て
、
天
國
乃
至
淨
土
の
觀
念
が
生
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
例
え
ば
經
典
に
描
寫
さ
れ
て
い
る
淨
土
の
様
相
を
み
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
莊
嚴
は
極
あ
て
文
學
的
で
あ
る
と
同
時
に
此
土
的
で
あ
る
。
淨
土
と
は
、
文
字
通
り
"
土
を
淨
む
る
"
と
こ
ろ
で
あ
り
そ
れ
か
ら
"淨
き
土
"
と
い
う
思
想
が
生
れ
て
來
た
の
で
あ
る
。
"淨
き
土
"
は
〃土
を
淨
む
る
"
も
の
、
理
想
界
で
あ
る
。
理
想
界
で
あ
る
た
め
に
淨
土
教
典
に
は
あ
ら
ゆ
る
言
辭
を
つ
く
し
て
、
陰
と
闇
に
み
ち
み
ち
て
い
る
穢
土
た
る
此
土
ど
封
立
し
た
智
慧
と
慈
悲
に
み
ち
た
光
明
の
世
界
を
描
寫
し
て
い
る
。
師
ち
兩
者
は
、
論
理
的
に
は
相
樹
立
、
矛
盾
し
た
相
互
否
定
的
存
在
で
あ
る
。
し
か
る
に
娑
婆
部
淨
土
と
い
う
宗
教
的
命
題
は
兩
者
の
相
師
を
意
味
し
て
い
る
。
し
か
も
そ
れ
は
單
な
る
相
印
で
な
く
し
て
否
定
を
媒
介
と
す
る
相
師
で
あ
る
。
い
丶
か
え
れ
ば
兩
者
は
ま
た
表
裏
を
な
し
て
い
る
と
い
え
る
。
師
ち
淨
土
の
面
が
此
土
に
う
つ
り
、
此
土
の
面
が
淨
土
に
映
る
が
ご
と
き
も
の
で
あ
る
故
に
經
典
に
し
ぼ
し
ぼ
鏡
の
譬
喩
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
無
量
壽
經
の
絡
り
に
阿
難
が
此
土
に
い
て
淨
土
を
見
て
、
淨
土
の
も
の
が
ま
た
此
土
を
み
る
と
い
う
記
逋
が
あ
る
。
印
ち
「此
會
四
衆
一
時
悉
見
彼
見
此
土
亦
復
如
是
」
と
い
う
文
句
は
兩
者
の
相
互
映
發
性
、
印
ち
否
定
印
肯
定
、
肯
定
邸
否
定
を
意
味
し
て
い
る
。
從
つ
て
淨
土
は
時
間
的
に
死
後
に
往
生
す
べ
き
處
で
は
な
く
、
又
空
間
的
に
は
西
方
十
萬
億
土
に
存
在
す
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
る
べ
き
で
相
互
矛
盾
即
自
己
同
一
と
も
い
う
べ
き
實
に
佛
教
の
淨
土
觀
の
特
色
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
こ
れ
に
對
し
て
キ
リ
ス
ト
教
の
天
國
思
想
に
は
こ
の
よ
う
な
論
理
は
考
え
ら
れ
ず
そ
の
論
理
は
、
二
元
論
に
基
い
て
い
る
故
に
、
そ
の
い
わ
ゆ
る
天
國
は
人
間
の
死
後
に
生
れ
る
文
字
通
り
の
來
古
で
あ
り
、
天
國
と
現
世
は
、
直
線
的
に
接
續
し
て
つ
穿
い
て
い
る
も
の
キ
リ
ス
ト
教
の
天
國
と
佛
教
の
"淨
土
"
に
つ
い
て
一
四
五
一
四
六
で
あ
り
現
世
の
生
活
の
絡
り
が
直
ち
に
來
世
の
生
活
に
切
り
か
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
者
は
、
現
世
の
生
命
を
絡
え
て
も
、
罪
業
を
神
の
恩
寵
で
洗
い
淨
め
な
い
限
り
現
世
と
同
一
の
生
活
を
天
國
に
お
い
て
も
行
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
る
に
佛
教
の
淨
土
は
前
述
の
ご
と
く
、
此
土
の
連
續
で
は
な
く
、
淨
土
と
穢
土
た
る
此
土
と
は
繦
封
の
矛
盾
で
あ
る
故
に
兩
者
の
問
に
は
連
續
性
は
認
め
ら
れ
な
い
。
し
か
も
こ
の
矛
盾
對
立
の
故
に
却
つ
て
兩
者
の
自
己
同
一
が
説
か
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
よ
り
此
、
此
よ
り
彼
え
の
連
關
は
"横
超
"
と
い
う
非
連
續
の
連
續
と
い
う
論
理
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
論
理
に
よ
つ
て
始
め
て
此
土
と
淨
土
と
の
關
係
は
相
互
映
發
的
と
な
り
、
兩
鏡
相
照
と
も
な
り
、
ま
た
非
連
續
の
連
續
と
も
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
こ
の
"横
超
"
の
論
理
か
ら
往
相
回
向
還
相
回
向
の
思
想
も
あ
ら
わ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
本
願
の
働
き
は
彌
陀
か
ら
出
て
衆
生
に
及
び
衆
生
の
三
心
と
な
つ
て
、
彌
陀
に
逹
す
る
ど
再
び
彌
陀
の
方
か
ら
本
願
と
な
つ
て
此
土
衆
生
に
還
る
。
こ
の
よ
う
な
回
歸
的
往
還
的
蓮
動
か
ま
た
淨
土
思
想
と
い
う
佛
教
論
理
の
特
色
と
な
つ
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
教
の
ご
と
く
二
元
的
論
理
に
よ
る
直
線
的
邇
動
を
と
く
宗
教
で
は
、
死
後
は
全
く
斷
紹
で
あ
る
。
天
國
え
の
到
達
後
に
も
も
と
よ
り
個
人
的
精
神
の
進
展
は
み
ら
れ
る
が
、
此
土
と
の
連
絡
は
と
だ
え
、
そ
れ
は
唯
神
を
通
じ
て
の
み
可
能
で
あ
る
。
こ
丶
に
佛
教
の
淨
土
觀
と
キ
リ
ス
ト
教
の
天
國
思
想
と
の
根
本
的
相
違
が
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
あ
と
が
き
現
代
は
危
機
の
時
代
だ
と
い
わ
れ
る
。
人
間
の
自
己
疎
外
の
状
況
が
さ
ま
ざ
ま
の
角
度
か
ら
分
析
さ
れ
る
。
肚
會
的
な
側
面
か
ら
は
機
械
文
明
政
治
組
織
經
濟
構
造
な
ど
の
弊
が
指
摘
さ
れ
、
人
間
的
な
側
面
か
ら
は
孤
獨
、
空
盧
、
不
安
な
ど
の
深
さ
が
描
き
出
さ
れ
る
。
こ
れ
に
樹
す
る
封
策
も
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
構
想
さ
れ
て
い
る
o
t1=-會
變
革
を
と
く
も
の
や
自
我
の
確
立
を
主
張
す
る
も
の
な
ど
樣
々
で
あ
る
。
淨
土
信
仰
を
と
く
淨
土
教
も
こ
の
よ
う
な
現
代
祉
會
の
動
き
に
對
し
て
無
縁
で
は
な
い
。
淨
土
教
は
決
し
て
教
團
や
寺
院
の
な
か
に
だ
け
あ
る
の
で
は
な
く
、
い
わ
ん
や
佛
教
學
者
の
手
中
に
あ
る
の
で
も
な
い
。
宗
教
が
人
聞
救
濟
を
第
一
義
と
す
る
以
上
、
わ
れ
わ
れ
は
淨
土
教
の
實
踐
的
性
格
を
現
代
人
に
理
解
さ
れ
る
よ
う
あ
ら
ゆ
る
方
法
に
よ
つ
て
、
努
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
方
現
代
の
知
識
人
は
た
と
え
他
力
信
仰
や
淨
土
教
に
關
心
を
も
つ
て
も
淨
土
の
存
在
を
假
空
的
、
非
科
學
的
ど
し
て
斥
け
ん
と
す
る
傾
向
が
つ
よ
く
、
他
方
素
朴
な
教
團
信
徒
の
善
男
善
女
の
み
が
、
文
字
通
り
來
世
に
淨
土
が
實
在
し
、
肉
體
の
死
後
、
念
佛
の
功
徳
に
よ
つ
て
靈
魂
は
淨
土
に
往
生
で
き
る
と
信
じ
て
い
る
。
し
か
も
前
者
の
傾
向
が
一
般
化
し
つ
丶
あ
る
現
代
に
お
い
て
、
從
來
の
宗
派
の
信
仰
、
宗
學
の
體
系
の
み
で
は
も
は
や
現
代
人
の
疑
問
を
読
き
、
そ
の
要
求
を
完
全
に
滿
た
す
こ
と
は
困
難
と
な
つ
て
來
た
。
現
代
人
の
合
理
的
思
惟
に
堪
え
る
だ
け
の
努
力
を
つ
穿
け
て
、
佛
教
こ
と
に
淨
土
教
の
現
代
化
に
つ
と
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
佛
教
學
者
の
好
む
と
好
ま
ざ
る
に
拘
ら
ず
取
組
ま
ね
ば
な
ら
な
い
緊
急
の
課
題
で
あ
る
。
と
く
に
佛
教
教
理
の
難
解
な
表
現
は
佛
教
思
想
獨
自
の
思
考
法
と
あ
い
ま
つ
て
、
い
よ
い
よ
現
代
人
の
理
解
を
阻
み
つ
丶
あ
る
こ
と
を
勘
案
し
N
'
m
-
a
ッ
パ
ー
的
思
考
法
や
表
現
に
培
わ
れ
た
現
代
人
の
教
養
に
順
應
す
る
理
解
法
の
開
拓
に
努
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
殊
に
大
乘
佛
教
の
な
か
で
異
色
あ
る
淨
土
教
の
現
代
的
意
義
を
空
明
す
る
た
め
に
は
傳
統
的
宗
教
の
立
場
を
越
え
て
、
淨
土
教
の
過
去
に
殘
し
た
輝
か
し
い
歴
史
を
解
明
す
る
と
と
も
に
、
廣
く
世
界
思
想
こ
と
に
キ
リ
ス
ト
教
と
の
樹
決
に
お
い
て
、
お
し
す
＼
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
以
上
の
よ
う
な
課
題
を
果
す
べ
く
こ
の
小
論
は
あ
ま
り
に
貪
し
く
、
充
分
よ
く
そ
の
責
を
は
た
し
て
い
な
い
こ
と
を
反
省
し
つ
丶
、
他
日
を
期
し
て
筆
を
擱
く
。
絡
り
に
こ
の
小
論
作
製
に
當
つ
て
參
照
し
た
著
書
論
文
を
あ
げ
る
な
ら
ば
前
牟
の
淨
土
を
ふ
く
め
て
の
他
界
觀
念
の
發
生
と
そ
の
展
開
の
問
題
に
つ
い
て
は
宇
野
圓
空
著
〃宗
教
學
"
〃宗
教
民
族
學
"
〃
マ
ラ
イ
シ
ヤ
に
お
け
る
稻
未
儀
禮
"
、
棚
瀬
襄
爾
著
〃東
亜
の
キ
リ
ス
ト
敏
の
天
國
と
佛
教
の
"淨
土
"
に
つ
い
て
一
四
七
一
四
八
民
族
と
宗
教
"
"民
族
宗
教
の
研
究
"
な
ど
で
あ
り
、
後
牛
の
淨
土
及
び
天
國
の
問
題
に
關
し
て
は
、
鈴
木
宗
忠
"宗
教
學
原
論
"
増
谷
文
雄
"佛
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
比
較
研
究
"
石
原
謙
"
キ
リ
ス
ト
教
思
想
史
"
波
多
坐
精
一
"基
督
教
の
起
源
"
鈴
木
大
拙
"
淨
土
系
思
想
論
"
創
文
社
刊
"現
代
宗
教
講
座
"
現
代
佛
教
講
座
第
二
卷
金
子
大
榮
"
淨
土
"
金
子
大
榮
"彼
岸
の
世
界
"
其
の
他
、
淨
土
三
郎
經
典
及
び
新
舊
聖
書
な
ど
で
あ
る
。
(昭
和
四
+
年
度
文
部
省
科
學
研
究
費
よ
る
綜
合
研
究
)
